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Coder le monde  
Mutations / Créations 2 
Expositions  
15 juin 2018 - 27 août 2018  
de 11h à 21h  
Galerie 4 - Centre Pompidou, Paris 
Accès avec le billet Musée et expositions 
Au sein de Mutations/Créations, Coder le monde présente un état de la création digitale 
contemporaine dans différentes disciplines. Revenant sur l’histoire du code numérique et la 
manière dont les artistes s’en sont emparés depuis l’avènement de l’ordinateur dans les 
années 1960, l’exposition fait apparaître un univers esthétique et critique commun qui 
questionne notre quotidien entièrement irrigué par les logiques numériques. Articulée autour 
de six timelines, l’exposition met au jour de multiples correspondances dans les logiques de 
création et offre une lisibilité globale de ce qui const... 
 lire la suite  
Commissaire : Mnam/Cci, F. Migayrou, C Lenglois 
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